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a/b-Galactoside a2,3-sialyltransferase produced by Photobacterium phosphoreum JT-ISH-467 is a
unique enzyme that catalyzes the transfer of N-acetylneuraminic acid residue from cytidine mono-
phosphate N-acetylneuraminic acid to acceptor carbohydrate groups. The enzyme recognizes both
mono- and di-saccharides as acceptor substrates, and can transfer Neu5Ac to both a-galactoside
and b-galactoside, efﬁciently. To elucidate the structural basis for the broad acceptor substrate spec-
iﬁcity, we determined the crystal structure of the a2,3-sialyltransferase in complex with CMP. The
overall structure belongs to the glycosyltransferase-B structural group. We could model a reason-
able active conformation structure based on the crystal structure. The predicted structure suggested
that the broad substrate speciﬁcity could be attributed to the wider entrance of the acceptor sub-
strate binding site.
 2009 Federation of European Biochemical Societies. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.1. Introduction
Sialic acids are important components of carbohydrate chains
and are linked to terminal positions of the carbohydrate moiety
of glycoconjugates, including glycoproteins and glycolipids. Stud-
ies on the structure-function relationship of sialic acids have re-
vealed that N-acetylneuraminic acid (Neu5Ac) is a major sialic
acid component of glycoconjugates, and that the sialylated carbo-
hydrate chains of glycoconjugates play signiﬁcant roles in many
biological processes, including immunological responses, viral
infections, cell–cell recognition, and inﬂammation [1–4]. Sialylated
glycoconjugates are formed by speciﬁc sialyltransferases in the
cell. All sialyltransferases use cytidine monophosphate N-acetyl-
neuraminic acid (CMP-Neu5Ac) as the common donor substrate.
To date, sialyltransferases have been cloned from a variety of
sources, including mammalian organs, bacteria and viruses.chemical Societies. Published by E
amamoto); +81 92 642 2854
p (T. Yamamoto), kakuta@Sialyltranaferases are classiﬁed into four families according to
the carbohydrate linkages they synthesize: b-galactoside a2,3-sial-
yltransferases (ST3Gal I–V), b-galactoside a2,6-sialyltransferases
(ST6Gal I), GalNAc a2,6-sialyltransferases (ST6GalNAc I–IV), and
a2,8-sialyltransferases (ST8Sia I–V) [5]. On the other hand, sial-
yltransferases have been classiﬁed into ﬁve families, on the basis
of sequence similarities in the CAZy (carbohydrate-active en-
zymes) database [6], in which all bacterial sialyltransferases are
grouped into four families: (1) glycosyltransferase (GT) family 38,
(2) GT family 42, (3) GT family 52 and (4) GT family 80. Genes
encoding sialyltransferases have been cloned from various bacteria
[7–18].
Although there are many reports on mammalian sialyltransfe-
rases, no crystal structure of mammalian sialyltransferases has
been reported. On the other hand, the crystal structures of ﬁve bac-
terial sialyltransferases have been determined. The ﬁrst was that of
the bi-functional enzyme a2,3-/a2,8-sialyltransferase (CstII),
belonging to GT family 42, from Campylobacter jejuni OH4384,
complexed with a substrate analog [19]. The second was that of
the multifunctional enzyme a2,3-sialyltransferase (D24PmST1),
belonging to GT family 80, from Pasteurella multocida strainlsevier B.V. All rights reserved.
Table 1
Data collection and reﬁnement statistics.
Data collection
Space group P1
Unit cell parameters a = 54.43 Å, b = 57.83 Å, c = 59.25 Å
a = 90.06, b = 106.76, c = 103.20
Beam line SPring-8 BL38B1
Wavelength (Å) 1.000
Resolution range (Å) 50.0–2.0




Completeness (%) 97.8 (96.1)
Reﬁnement statistics
Resolution range (Å) 20.7–2.0
Number of reﬂections
Working set/test set 39104/2192
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a2,3-sialyltransferase activity, a2,6-sialyltransferase activity, siali-
dase activity, and trans-sialidase activity. In addition to a descrip-
tion of the crystal structure of this enzyme in complexes with both
acceptor and donor substrate analogs, substrate binding sites and
the catalytic mechanism have also been reported [20,21]. The third
structure was that of monofunctional a2,3-sialyltransferase (CstI),
belonging to GT family 42, from C. jejuni in apo-and substrate-ana-
log-bound forms [22]. The fourth was that of mono-functional
a2,6-sialyltransferase (D16pspST6), belonging to GT family 80,
from Photobacterium sp. as a CMP donor product and lactose-
bound complex [23]. The ﬁfth was that of a2,3-sialyltransferase
from P. multocida in a complex with CMP-3FNeuAc and lactose
[24].
Previously, we cloned and overproduced a/b-galactoside a2,3-
sialyltransferase from P. phosphoreum JT-ISH-467 and character-
ized in terms of biochemical and enzymatic properties. On the
basis of sequence homology, the enzyme belongs to the GT family
80 [14]. However, certain distinct features characterize a/b-galac-
toside and distinguish it from homologous enzymes in GT family
80. First, this enzyme recognizes both mono- and di-saccharides
as acceptor substrates. Furthermore, the sialyltransferase can
transfer Neu5Ac to both a-galactoside and b-galactoside, efﬁ-
ciently. In this study, we have determined the crystal structure of
the N-terminal 2–24 truncated form of this enzyme (DNpp23ST)
in the presence of CMP. The result suggests the broad acceptor sub-
strate speciﬁcity could be attributed to the wider entrance of the
accepter substrate binding site.
2. Materials and methods
2.1. Cloning, expression, puriﬁcation, and crystallization of
recombinant DNpp23ST
The cloning, expression, and puriﬁcation of the truncated form
of recombinant a2,3-sialyltransferase produced by Photobacterium
phosphoreum JT-ISH-467, DNpp23ST, have been reported previ-
ously [14]. The enzyme was crystallized as follows. Single crystals
were grown by the hanging-drop vapor diffusion method at 20 C.
The protein solution was composed of 5 mg/ml DNpp23ST in
25 mM MES buffer, pH 6.0 containing 100 mM sodium chloride
and 10 mM CMP. The well solution contained 200 mM potassium
chloride, 22% (w/v) polyethylene glycol 3350, and 2 mM zinc sul-
fate. Each drop consisted of 0.5 lL protein solution and 0.5 lL well
solution. After mixing the protein solution and well solution, crys-
tals were grown for fourteen days.Completeness (%) 97.5
Rcrystc (%)/Rfree
d (%) 17.3/22.9
Root mean square deviations
Bond length (ÅA)/bond angles () 0.010/1.209






Most favored (%) 91.6
Allowed (%) 8.4
Generously allowed (%) 0.0
Disallowed (%) 0.0
a Values in parentheses are for the highest-resolution shell.
b Rsym ¼
PðI  hIi=PhIi, where I is the intensity measurement for a given
refraction and hIi is the average intensity for multiple measurements of this
refraction.
c Rcryst ¼
P jFobs  Fcalj
P
Fobs, where Fobs and Fcal are observed and calculated
structure factor amplitudes.
d Rfree value was calculated for Rcryst , using only an undeﬁned subset of reﬂection
data (5.1%).2.2. X-ray data collection, structure solution, and reﬁnement
Before data collection, crystals was transferred stepwise into
cryoprotectant solution containing 30% glycerol under crystalliza-
tion conditions (200 mM potassium chloride, 22% (w/v) polyethyl-
ene glycol 3350, 2 mM zinc sulfate, and 10 mM CMP) and then
ﬂash-frozen at 100 K using a cryo system (Rigaku). X-ray diffrac-
tion data were collected using a Jupiter 210 (Rigaku/MSC Corpora-
tion) and synchrotron radiation (1.000 Å wavelength) at the
beamline BL38B1 of SPring-8 (Hyogo, Japan). Data were processed
using HKL2000 [25] and data statistics are summarized in Table 1.
The crystal of DNpp23ST in complex with CMP diffracted up to
2.0 Å, and belonged to the triclinic space group P1 with unit cell
dimensions of a = 54.43 Å, b = 57.83 Å, c = 59.25 Å, a = 90.06,
b = 106.76, and c = 103.20. The crystal structure was determined
by molecular replacement using D16psp26ST (domain 2 and do-
main 3) [23] as a search model with Phaser [26] and Molrep
[27]. Structure reﬁnement was performed using Refmac [28] andCNS [29] with diffraction data from 50.0 to 2.0 Å. After the ﬁrst
reﬁnement step, the atomic model of the protein was rebuilt with
the program Coot [30]. Iterative cycles of reﬁnement and manual
rebuilding in Coot were carried out until the Rcryst factor was
17.3% and Rfree factor was 22.9%. In ﬁnal structures, CMP were
unambiguously localized in the two complexes of DNpp23ST
(molA: 37–408 and molB: 37–409) in the asymmetric unit. Stereo-
chemical checks were carried out with PROCHECK [31]. The atomic
coordinate of DNpp23ST has been deposited in the Protein Data
Bank under accession code 2ZWI.3. Results and discussion
3.1. Overall structure
The crystal structure of DNpp23ST was reﬁned to 2.0 Å resolu-
tion (Table 1). There were two DNpp23ST-CMP complexes in the
asymmetric unit. Superposition of the two monomers of
DNpp23ST in the asymmetric unit led to the root-mean-square
deviation (rmsd) value of 0.24 Å for 372 Ca atoms (37–408),
indicating that both monomers were essentially the same. Our
analysis revealed the monomer structure of DNpp23ST (approxi-
mately 30  50  70 Å3) (Fig. 1a). DNpp23ST consisted of two sep-
arate Rossmann nucleotide-binding domains, domains 1 (39–224)
and 2 (225–409) which form the glycosyltransferase-B (GT-B)
structure.
Fig. 1. (a) Overall structure of DNpp23ST complex with CMP. Secondary structural elements are indicated by ribbons for helices, arrows for strands. Domain 1 and domain 2
are in light blue and blue, respectively. CMP at active sites is shown as space-ﬁlled models with an atomic color scheme (C, light blue; N, blue; O, red; P, orange). (b) CMP
binding site of DNpp23ST. Electron density maps (Omit Fo-Fc map contoured at 4r) are shown as green mesh. Hydrogen bond interactions with bound CMP are purple
dashes.
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CMP was located in a deep cleft between domains 1 and 2
(Fig. 1a and b); however, residues in domain 2 are predominantly
involved in interaction with CMP. The interaction pattern between
DNpp23ST and CMP was well conserved with D24PmST1-CMP and
D16psp26ST-CMP. The side chain nitrogen of Lys315 was within
hydrogen-bonding distances of atoms N-3 and O2 of the cytidine
ring. The main chain carbonyls of Lys315 and Gly277 and the main
chain nitrogen of His317 were within hydrogen-bonding distance
of atom N-4 of the cytidine ring. The main chain nitrogen Phe341
was within hydrogen-bonding distance of atom O2 of the cytidine
ring. Side chains of Val361 and Pro318 were found in CH/pi inter-
action positions with the cytidine ring. The carboxyl group of
Glu342 made a parallel bidentate hydrogen-bond pair with both
oxygen atoms O2* and O3* of the ribose. The side chain of Thr49
was within hydrogen-bonding distance of the oxygen atom O2*
of the ribose.
The side chain of His317 was within hydrogen-bonding dis-
tance of the oxygen atom O3P of the 50-phosphate. Backbone amide
nitrogen and side-chain oxygen from Ser360 and O2 of glycerol-1
were all within hydrogen-bonding distances to the oxygen atom
O1P of the 50-phosphate. The side chain of His317 was within
hydrogen-bonding distance of the oxygen atom O2P of the 50-
phosphate.
3.3. Structural comparison
DNpp23ST belongs to GT family 80, sharing 29% and 34% iden-
tical amino acids with D16psp26ST and D24pmST1, respectively.
As the proposed catalytic base residue (Asp148 in DNpp23ST)
and catalytic acid residue (His317 in DNpp23ST) are completely
conserved in GT family 80 [32], the catalytic mechanism is likely
to be conserved in the family.
In the crystal structures of D24PmST1, two distinct spatial
arrangement of the two domains were observed, and conforma-
tional changes inside each domain were also observed [20,21].
There are two type conformations of D24PmST1; open conforma-
tion (inactive form) and closed conformation (active form). Ni
et al. proposed the conformational change was induced by CMP
binding [20]. The proposed catalytic residue Dsp141 was in appro-
priate position to act as the catalytic base in the closed conforma-
tion, while it was far from the accepter substrate binding site in the
open conformation. Each domain structure of DNpp23ST (domain1 and domain 2) can be well superimposed onto those of
D24PmST1 (rmsd are 0.56 Å and 1.01 Å, respectively). On the other
hand, the relative position between domain 1 and domain 2 of
DNpp23ST was different from both open and closed forms of
D24PmST1. When the domain 2 was superimposed onto the corre-
sponding domain in 24PmST1 (closed form), the position of do-
main 1 is different from domain 1 of D24PmST1 (Fig. 2a), and
the position of the predicted catalytic base Asp148 is far from
the predicted position of the catalytic center (5.8 Å), which is the
3O position of lactose bound with D24PmST1. Thus, we concluded
that the conformation of the DNpp23ST-CMP complex observed in
the present study is unlikely to be an active conformation, even in
its CMP complex form.
3.4. Modeling of the closed conformation
We could construct a closed conformation model of the
DNpp23ST complexed with CMP and lactose based on the closed
conformation structure of D24PmST1 complexed with CMP and
lactose. The domain 2 of DNpp23ST with CMP was superimposed
on domain 2 of D24PmST1 with CMP, and domain 1 of DNpp23ST
was superimposed on domain 1 of D24PmST1 with lactose, sepa-
rately (Fig. 2b). As a result of this superimposition, CMP molecules,
predicted catalytic acids (His317 in DNpp23ST and His311 in
D24PmST1), and predicted catalytic bases (Asp148 in DNpp23ST
and Asp141 inD24PmST1) were well superimposed (Fig. 2c). These
results indicate that the constructed structure is likely to have
closed (active) conformation. Based on the superposition, the bind-
ing position of lactose which bound a2,3-linkage production could
also be predicted. In the reported crystal structure of D24PmST1
complex with CMP-sialic acid, sialic acid moiety interacted with
N-terminal residues (Arg63, Asp141, and Ser143) which are all
conserved in DNpp23ST (Arg74, Asp148, and Ser150). In the case
of superpose the modeled closed conformation of DNpp23ST to
D24PmST1 complex with CMP-sialic acid, sialic acid moiety could
be located in the active site of the modeled closed conformation
structure without any conﬂiction. The results indicate that resem-
ble interactions between the N-terminal residues and sialic acid
moiety could be happen. Thus, these interactions may trigger to
take closed conformation.
In Fig. 2c, Trp121 in DNpp23ST was well superposed with
His112, which is an important residue to recognize O4 of the gal-
actose part of lactose in D24PmST1. Thus, the position of Trp121
is suitable to recognize O4 of galactose by a hydrogen bond to
Fig. 2. Superposition between DNpp23ST and closed forms of D24PmST1 (PDB ID 2ILV) based on only domain 2. (a) Overall structures with ribbon models. Domain 1 and
domain 2 of DNpp23ST are in light blue and blue, respectively. D24PmST1 is in gray. CMP and lactose from D24PmST1 are shown as space-ﬁlled models with an atomic color
scheme (C, gray; N, blue; O, red; P, orange). CMP from DNpp23ST is shown as space-ﬁlled models with an atomic color scheme (C, light blue; N, blue; O, red; P, orange). (b)
Superposition between closed conformation model of DNpp23ST complex with CMP and closed forms ofD24PmST1 complex with CMP and lactose. All colors are the same as
in (a). (c) Active site structure from (b). CMP, lactose, His residues, ASP residues residue are shown in the same colors as in Fig 2a. Loop (280–283) fromDNpp23ST is shown in
red. The helix and loop area (269–279) with Trp270 reside from D24PmST1 are shown in orange. (d) Surface representations of the same area as (c). All colors are the same as
in (c). (e) Surface representation from closed conformation model of DNpp23ST. Lactose from D24PmST1 is shown as a stick model. All colors are the same as in (c).
2086 T. Iwatani et al. / FEBS Letters 583 (2009) 2083–2087the indole nitrogen in the aromatic ring and other parts of the ac-
cepter sugar by hydrophobic interaction. We propose Trp121 as a
key residue for the accepter substrate speciﬁcity of DNpp23ST.
In the closed conformation of D24PmST1, Trp270 was the major
residue to form one side of the accepter binding site; there is no
structurally corresponding residue in DNpp23ST at this position.
A structural change was observed at the loop, including Trp270
in D24PmST1 upon binding CMP-Neu5Ac. Although the corre-
sponding loop in DNpp23ST is only four residues compared with
11 residues in D24PmST1, and even if the conformation of the cor-
responding loop in DNpp23ST changes, it seems that there is no
compensating residue for Trp at this position (Ser280-Gly281-Thr282-Ala283). Consequently, the predicted accepter binding site
in DNpp23ST is wider than those other disaccharide preferential
bacterial sialyltransferases including D24PmST1 (Fig. 2d and e).
The broad substrate speciﬁcity for mono- and di-saccharides and
both a-galactoside and b-galactoside could be attributed to the
structural feature.Acknowledgements
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